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slx R:£ Ms
3VIAGN& FIDEI VIK,
Reverendisjime Demi
DI ANNEs
; , a ■ • ./s ■■ ■■ - •"'i ■ ns ■
BROWALLI,
s* s. Theolog. DOCTOR Celeberrime, Dioeceseos A*
boensic- PRO EPIsCOPE & Regis ‘ibidem Academi®
PROCANCELLaRIE .Emirientissime , Venerandi Consio
storii E c esiast ici praeses Gravissime, scholaruraqv&
per Dicecesia EPHORE adcuratissime,
MAE C& M A-s MAXiM-E*
OVae jam in puPictm prodii de lava(lia commentatiuw-: cala no(tra> haec , Vir Reverendrssimess pactori sui
sarti Tua e[i. s Te namqPe% annuente, hoc argumentum.»
ssimum <sigimus $ Tao 'irae consio- adAdonem ipsius ad-
gresst simus) mo piusqvaw dimidium partis prioris' (s stdr
Te, emendatum e[i , & Te Ephoro ■ typis ' commtjsitm-»^
- qvamvit graviora, quae posinio dum . intervenerant negotia.
ohstiterint,' qvo
'
minies sultimam\ eidem *imponeres '- mArium, ,
Jd* Te ' igitur tanqvsm ‘Legitimum -■ Dominum haereo re*vertitur opella, -..Et ,, prout posirema fuit si qvae Te occu-
pationibus Phi/osophicis :rintentum‘'disiintth ;■ ita earum-**,'.
qvae: Tibi, grave-- Episcopatus munus, gerenti, se commen-
dare cupiunt, primas- inter erit i qvam ceu origine Tuam,
a Tuo etiam celeloratissmo - Nomine: decus aeque honorent
accipere patiaris, ' y-'\[ , *
Jgva decet reverentia b, e. suntma precamur, ut, qvent»
admodum-ad hunc " ttsqVe .'diem-, ita postbar: Tuo nobis
frui liceat patrocinio ;' qvi pro perenni ■ Tuo FamiliaeqVs'Tu» nobilijjlmae flore vota calidi(sima sundere non in-
'i** "" Permittemus *
keverenssississii NOMINIs TUI
Cultor humlttntiu
CHRIsTIAN LIMNELL*
Admodum 'Reterende atqte .Praeclarijsime Domine
NICOLAE MALM,.
Cestus Dei in Ac has Pactor & vicini Contractus
IV Praeposite longe meritissime.
Admodum Reterende#tqve ’?raeclarifflme Domine ; c. i
• Mag. MARTINE ,MARTIN! ,
Praeposite & Pactor in Hatrho, Tulois & Luopiois
jlaudatissimc ,
■silor. Reterende atqte'tlarissime . Domina , v
GUsTAVE ROXHOVI,
pactor ia Pae&xne longe vigilantissune.
EVERGEI JE ATQVE F AU*
PRodeat tundent lavastia halitu suo proprio
h, e sini*
noslra tamen, ut (peramm (altem candido vert [D.dio
dn promotenduqve conaminibus hisce senerari nunqtam-»
huic Praesigere sustinui, ita ex animo precor dignetur De*
i-
* J 6 Pare ut de scclesia (s Patria optime Volta
ADMODUM & PLUR. REVEREN-
' Culter ohser*
CHRIsTIAN
Admodum Reverende atqvpPraeclarissime Domine
JOHANNEs AMNELL,
Ecclesia? r qvae Deo in ,Tammela- colligitur «Pactor'&
s. adjacentis sili sinctus Praeposite gravissime. : - /
Admodum Reverende atqve Praedaeijsime ’ Domine /; (.
||| g| Mag JACOBE MALLEEN,
Fraeposite & .Pactor in lemsioe, Corpilax & Cuivas*
niaeki longe,;raerinssime* , ,
llur, Reverende ' atqve Praedari sime Domine
Mag. PETRE N. MATHEsI,
Factor in Pyhaejcti Ostrobotnias dignissim&.
TGREs- PROPENsIssIMA
piki. £xp'icet alita argumentum hocpleniia, qVt poterit j
(e commendabunt* I i(Iram nutem beneolentiam in adjuva»-
desisiam ; csta etiam fretus, ut Komina Vedra schedtasmati
u* 7* 0, ,M Vos qvam diutissime- salios (s incolumes Jer*
liceat mereri. sic Donet voVebitqVs
DORUM NOMINUM VEsTRORUM
•Danti(simus;
LiMJsLLL*
AUCTORI
H sses In bae Patria Patrias, pete jura.'supernaes
serit illa suos , excipit haecce pias. ■ ;
Papulari- adjecit -
\ Abrah1. Acti ren i as,
Pasl. Art. Aboens.mDEM
M g 'lm sohu incedo medicans , .vox-' excidit ore, ■g / Cur' Tibi tam longae /fint 0 7 AVAsTIaI nolles
'Jamctiu membra tenet Tua cur tam' frigidus horror
his diciis , mulier » lateri ; mox adsiitit , annis
Grandior ,• illa vocet prosert venerabilia basce:
sore modum nugis , nihil e/i, res ipsa loqveturp
sic compagia gelu sum, sc id frigore durar ' .'
Ut videat volucres caelo, atave animalia terris 3,
Umbro!o< .rapidis- s Itus venatibus aptos , ■ _florentem campum, /picis (si gsamiae laetum.
Multa hic pascuntur virides armenta- per herbae , j-
Collibus dtqvc altis altant h'aedusqve 'caperqveV' *
Kon nocet ast validas frigus solet addere vires
Membris atqve animo, ceu monslrantsati a virorum
Maxima, frigoribus qvos- ardens protulit Argios. sl
Mec nocet genio frigus, sed roborat illud j, '/■
Essicit, iit.'nervos'habeat fortesqys lacertos. '
hoc docet eximius LIMNELL , ’ dutcissma proles%
'setius cui calidum, mens aeris, lamina clara
Noslras hic veneres depinxit duUttt amore:
’
> A' si’l
siostri, praecanum qveqve hos redamemus , Apellem.
ssivid silio reseram ? silio qvae praemia reddam ?
ssivod potero, soboli tam charae reddere nitar
LIMNELUIM tenero gremtvqve sivuqve sovebo ,
M(Ira satur bunt hunc stumina laciis opima,
Dixit (si abjecte. succedant disa precamuri
sic nomine Contsrrasieorutr» aslplausit >
CAROL ERIDER. MOLLERUs, Mag. Decent'.
PRAEFATIO.
Pam primum de. sbectmtne Academico edendo cogi-
tare.coeperam , presens becce materia , neseio qPU
dulcedine , pra aliis se commendat)iits Ut autem
-
huic propenstoni eo promtior ' velificarer , perpulit.
tjvod, pottssitsium de patria cujustihei, valere judicarem Cice-
roni* essatum', ibunt , qvi nescit,' qvae ante Je satia (unt ,
femper puerum esse\ pidmqye ducerem laborem patriae sassa re-
serre ( Ovid. Iri/i, Ida. v,i22, ). Ut Pero ' aliquam ; mereren-
,tur gratiam conamina , bae , .constitutum fuit t inprimis ,
framissis aliqvoi paragraphis s de ’ antiquitate (£ ;'' memorabi-
libus Tavastenssum >. Geographiam ' paroeciarum : swgularum
in ditione Tavasiburgensi, Htstonam earundem' Naturalem j-
Oeconomiam , mores & vivendi rationem incolarum accu-
ratius tradere; qtod qvidem iit ad Potum expedirem, diu
iter meditatus sum , avo propinci hanc , -cujus minimam
partem antea inuisendi . ocensio suerat adcuratt periti •
strarem oculo hoc autem propolitum tum mutare me
tpsgrjset.si res t angusta ,-s domi;\ ne pror/us partibus me-
is .definire viderer, s 1 Venerandum l. savasiie ClerunL»
non semel rogavi, ut benigne mecum communicaret ea,
alte notatu atave ob/ervatu digna esserta sed cum veqve
bae Pia, stctt .plurium ex eodem Ven. Clero Fautorum beni-. ■ / * . . « • •■. V .1 *• . ■ -
2gnitatem gratus agnesare debeam, ;« aliquid colligi ; potuerit 'j,
quod' idea 'operis animo 'concepta resyondeat , utiqbam Taba-
pia deseristionem |majori jsuhsidiorum ; /uppellesiile \instru£Us
relinquent y id tantum > nunc agam, ut, antiquam . Tauapi*
faciem atque recentiorem pro modulo singenti sisidntum>per
dtselium monumentorum licuerit aliquo modo .delineem Me-
ruisset prosero* argumentum hoc, ut a quopiam alio , cui
in simi saventtoris fortuna adalesccre licuit, dignius. elabo-
raretur y quum autem nemo' adhuc idem opus Jceperit,
vtalui ego aiiqiid conari quam prorsu* nihil agere. Ut i-
gitur bae qualiscurisie. Tauastia. adumbratio Tuam Benesio»
/e. (s Candidi- ''Lector ! mitiorem- suram - experiatur, eslt
quod enixe oro atqie obtestor ; (i teror minus placere potue-
rit,„ tutid mn tara incuria mes, quam tenuit sorti*
deseliuiqvs;; monumentorum adser ibas. Totum aero [culum
in duo eseui/capita , siorum prius (latum Civium ,
'
sub
gtntilisMoi, consideralnt , poslerius autem /equiaris aii me-
motabilia-pervesjgahit ,
'
moresqie ac vivendi rationem m-
colorum-:, necs non genium sili initer attinget.
CAPUT. PRIUs
'/
;
• * l - % y -
Cireet silum 0’ limites- 'lavasiU desigoAndos
■ '• ." ; verjatur.jll.laght- Ducatus senmingi* medium . sere occupat
iTI ComimusTavastiaej ac Mediterraneae, proinde
regio . jOHANxdcQTH&'aliisqve (<«) jure rherko^ve
5 (a ) 01. MeXi OJZLeNsTOIPt sih U Cep, 2/, PAUL
GOTst, Ithy i. pOg m. 9$, ’ ''V'" •• '
audit.’' Licet s autem denominatio Tavastiae a vul-
go non tantum Aboesisi sed etiam ipsis incolis inae*
sori qvoqve parti "s a sacundiae , praesertim superiori,
tribuatur , atqve plurimae praeterea .{vadeant ratio-
nes V eosdem tractus ad antiqvarri qvoqve Tavasti-
arn■ pertinuisse , qva de re in ventibuspaucis »-
gesidum , nostrum tamen institutum intra limites
coercetur praesecturae seu ditionis i-Tavastburgensis
i 2ds)tt ) , utpote qvae t sola in scriptis
hodie'publicis Tavastiae nomine insigniri solet. Haec
igitur, qvae adumbranda nobis est,.-Tavastia , ; ver-
ius Aqvilenem ■; ditioni.Cajanaburgensi.'; vel Ostro-
botnienll, : vectus : Thrasdo * Zephyrum autem &Oc-
«ide nrenr satacundiae : : contermina . est.|Ad ■ Noto}
uephyrum paululum tangit . Austro Fennsam. Ver-
sus-1 meridiem; vero ’ plurimam; partem . Nylandi®
jungitur. Ad ortum deniqve solis| & Borra-pelio.
ten vicina est savolaxiae Haec Tavastiae | praese-
ictura jacet, inter gradus latitudinis LXI & LXIV,,
((3 ) & trianguli sere (pedem resert, cujus unum
s (s) Latitudo prasestura noslra ab Occidente ad Orientem
metiendo tari deprehenditur : a trabe Mercuriali Kermelenst ,
de ej'va in seqventibns, ad pontem Kaltis Via publica
militarium est |; sid 8resta tinea hic •ab | illa nonnisi is mit-,
liar.dislat» ''Paroeciae selktne autem a ajMendubarju di-
slantia' linea resta 'ij milliar. esi ; \ deinde vero decrescit la •
liiudo ad io, g.sd &c. miII. Longitudo a Meridie 'ad se •
stentrianem dußa linea resta ultra s°, \ milliar. ■ continet ; a
fonte enimiLautaJilda paroecia x OrUntzaU. ad templum Rate»
4
latus, incipiens a paroeciae somero erlceto | Wer*
snelae ibidemqve erecta starua Mercuriali ab urbe
Aboa itinere paene orientali 6. Milliaria cum dimi-
dio: dissamo, excurrit tßorra-pelioten vectus, & limi-
tes ducit Tavassiam inter & saraciradiamr>; huic
nimirum .Arelinqyesidot Ecdesias Pungalaitierssem
( y ) iWesilaxervsera:L,erapaesentemqve , ditioni Ta>
■vastburgensssautessii adjiciendo paroecias Tam mela
cumK sacello’Bertula , Urdiala , ; Achas & sa£xmaeki*js
deinde super Cataractas ' Waikiskosscijjslsimenqve,
Co i a pergit* paroeciam Paelkaene inter praetectu-
Tam Biorneburgensem & Tavasteniem dividens?
hinc percurrit ‘ lacus Cangalalerisesm Oriis ese,n(es M
3Laengelmaekensesqve:usqve.ad sines praesecturae Bidr-
jiebsirgensisy circa * villam Paectkylae, paroeciae
gelrnaeki V praedictas ab i occidente - siras paroecias
saracundiae, Tavastiae ver.o orientales adsignans* ( P)
Ulterius hujus lateris, limes, inclinato magis vectus Bo*
ream' curtu; saracunsiiae; paroeciam'Keuru a nostra
Ictide , ‘ sacello qve; Laoksiensi Jyswesscctae distermi-
nare übi deinde sines occurrunt Ostrobotniae ; qvam
iArctii ,? 4. circiier suni tniliiar. , ultimor.autem paroecia Vi-
iasari terminos plus quam 6r »u!Tioribus inde remotos esse pro
comperto habemus. ]Hae autem plura alia, qua ad Geogra-
piatam Tax/astis periment (ingtiUrs Prosessorii Nabit,, Dn. Nl£*
HAssELQOM nae debere benivolentie grata mente
'
(yj): Paroeciae Pungalarth tamen nonnulli pagi dis.om adjc*
Pa sunt tavash bttrgenis. ■ 's,stisett ' ssi-'.iVti■4(b) Excepter sacello. Cuhmatax farsectae Cangasatens
sAfacttndiae adnexo.
5ad provinciam videlicet pertinent saecli* PederscE-
rensls paroeciae - Lappajaerwi nomine, & sacelli
Veteli antiqvae Carlebyensi paroeciae subjecti (altus s
qvos a t parte Occidentali siros limes nnster separar*
a paroeciis Tavastiae sanjerswi & Wirasari, qva-
rum haec ditionis nostrae maxime septentrionalis
est paroecia, & excurrit usqve ad, paroeciae Ostro-
r —ti- J Vi■ I •*- V*- "Vi 1 i ■ )■botniensis Pyhaejoki sacelli Pyhaejersw'l terminos?
cum antea tetigerit, praeter supra " nominatos,?
Galajokensis sacelli ReisiaerlVi Jc . Lochtoensis pa-
roeciae 3 silvas. substitit ergo hoc
‘
latus circa, ulti-
mos praedictae paroeciae nostrae Witasari terminos, i-
bidemqve al eram initium capit? versus austrum
/ere excurrens; qvod primo orientale proxime no-
minatae, paroeciae satus ~ - & hinc paroeciam Rau-
talambi a sacello Pictavesr &
"
paroecia ipsa Idea-
sajmi ac Cuopio tsa^olaxjae.• sejungit; deinde ejus-
liem ditionis paroecias Piexaemaeki & Canp»asniem|
ae noslra Laukas separat; hinc pergit sine latus in-
ter HardGia sacellum ,Aparpecrassiqye sysmae ag
sancti iysicjvaeljs «st. Chri(tinae sawolaxiae ; ulterius
paroeciam
s
. Maenduharju inter praesecturas saWosq-
Rjaje-^w^yG^eoegOTdensem...]^. ctavasteniem / divi-
dens,? asqvp limites inter'JCym^epe^r^a-pi’:,&Ta»
vassiam formans, paroeciam kis, huic adjicjs* cuj
ab altera parte ? ,ssusp;nis‘" Kaehis , jjyojss% inser offici
stuminis Rymmene pnum :.esir./5c neic limjtes po-
nit Tawastjae, respondct paroecia diiipn|s
basis /Vipngulj‘; ; np«
6stri vel si mavis latus tertium, qvod Australem U-
mitem Tavastiae constituens, ex cataractis ponte-
qve K,aeltensi incipit & praedictam paroeciam Itis ab
Elimae Kymrnenegardensi paroecia dirimit,*“ulteri*
usqve, per paroeciam - Lapptraelk tendens, sacellum
ejusdem Artsioe Tavastiae.-addit/ rehqva Nyiandiae
relinqvens ,■ qvam provinciam?a -i Tavastia pergit se-
parare limites ducens inter Orimattilara' nostra ni
& sacellum Puckila paroeciae Borgoensis, 5 1 prae!
tereaqve qvosdam pagos paroeciae'Nylandicae Men-
tzaelae r Tavastiae includens, curtum lupra pontem
Lautasilda dirigendo ; - tandem cum paroeciam sa-
nackala totam percurrisset qvartas
:
partes
ejusdem Tavastiae assignasset, unica Nylandiae relicta,
Orientalem paroeciae Tamplae partem,Loppisensi &
Wichtensi Nyiandiae heic loci conterminam tetigisset,
paroeciamqve somero a Lojoerisibsis agris , Nylandi-
cis (eparasset , ac nonnullos ; ejusdem sqmercsnsis
ecclesiae pagos austro • Fenniae tribiiissec, cum la-
tere primo circa praedictam . Mercurialem
’ staruam
colliniat. Hac igitur qvalicunqve : figura triangu-
lari v/ includitur tora nostra 1 1 avastia ;■ licet enim
neutiqvam recta linea , scd per' plurimos errores &
anfractus latera ejusdem pergant rudem - tamen
trianguli figuram eadem formare concipimus. An-
teqvam vero ad reliqvam Tavastiae consideratio-
nem pergimus , baud abf re sore judicamus ,si
ulterius primaria limitum ejusdem Tigna aut docu-
menta sscqvae ‘publica ‘ auctoritate constituta • sune,
qvanrum qvidera comperire ; potuimus , qvam bre-
vissime indigitaverimus/ . Circa ultimos , termines
septentrionales paroeciae J Witalari ‘in )•* consinio {•
savolaxiae & ■ /Ostrbbotniae ’' est lapis j.isqyidam^in'aggere■ arenolo sKansclsss s\ ut putamus, ;sicus & a
Fennts , fflillanlclwi- vocatus', svetice forte scillini
siceti /> ; «b» Tavastiae, Ostsobotniae & sawolaxiae*
sines concurrunt, ( < ) Huic e diametro versus Noto*
Zephyrum resoondet alius lapis.mparcecia somero,
vulgo 2nm<m trajrt vocatus, qv» Tavastiam ab Au*
stro-Fennia disterminar. Ab oriente dirimitur Ta-
vastia a sawolaxia & praesectura Kyrinmenegardenst
per insulam qvandarn- parvam , lacus £(U)stlK>esi /
Essasilasart leu 9X»iul«sasmi ■dictam :in paroecia sJJtdtis
tusictrju. Ab occidente vero übi,’ satacundiae.adjacet,
clauditur Tavastia partim densioribus silvis, partim
etiam majoribus iacubus, qvos inter alrqvo in loco li-
mitem Ankapora in Uteris infra adducendis nomina-
tura qvaerendum esse centemus. Et h»lce qvidem
terminis, Tavastia, qvae eidem cum Nylandia 'paret*
satrapae hodie includi loiec. 'sed.de: hilce limitibus
inter, Tavastiam ; & savolaxiam a parte Orientali/
nec non‘satacundiam a parte Occidentali, cum an-
te joo» . annos , 'dlscepsaretur , 'iri, judicio Provinci-
ali a boae Aio 1415 seqvens lententia lata est,
qvam, haec.longior su,,tamen' qvia circa praeiens
. (t); Hoc me ivcuit Fraedari(simus Dn, Cttag. "PE7R;
N. sCJMJTHEstiIs Pjsstr m , Pjbsjiki 1 Offrohtpiat meri"
srsimtt/.
V’
• » t'
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negotium, documentum publicum luculentum sirtiul
qve antiqvissimum est y' qvod indagare potuimus *
huc 'transcribere contuitum duximus. - 's*: •qm
tsßts agnus mcbs) subs sstdbi) ssissop i S6O
sKclis Olasson sJUbbace t esseta sio Kotumgens sto»
4«ncscasbarib.e . Ploss ; Disserre i issigmans siablj sit elatu
bc d atjriig* ; sstdnts ’ magna £crc : glcmming
o?itjt>ate€? Csams gqbestajoit sßalbenum stata/ 3ctk
sKdlhiiisr Dloss 9statts|on/ * tmusjon £dwis(i
srllla/ -jswtb ■'©onagon ?|sßElKstol
9Xiclson sannomps 1 meb 'tbetssi r maro spno ()restvt'/
att tjien tibi) mq gdttsytds sien .pollcmH sto d £6g(>
bosjrnc' Prste magna/ mdrs 3}abugs dperra tsonungb
gcildTAnnoJ Domini MCDXV. £>agl)sn r stdj! "(std
JohaniUsrBaptistae bags) IcttHUO s6e 0$ \-s^csle'-ctjob)6
9stdn 23isssn as M&mo/ s}m 3dnt<? t 3dffl3/sicili' sKbstoatjt 36n<$ ssjerlsssion 'sstisleN3smsjon/
gqsie ;Platon/ Ptisse ptsala/ ‘ Ploss :r farction/? €ctel
jsunis/Olcs.&uislb Olass Jgergljcg/ Dliclisi «Palasjon/
Magnus s&ipsogon/-- ocp §>an?al vCqnjssttctn,bb 'Tom
£asbc
’ ssmt ' mellan samia? ' odj .?#pa'tucs!nsp"pd ■ cticstb()a ocl) s(siu\n|siss(inb ocj) ! @atasiuhb§' upp(! anbrc
tm • tljeras
!
c©togts becWr;>c&;lKdttislrcsc (jmilcsa
: 'w«
tbe ut()lett .. oeb ■ gtsshndiga‘rans(isdt basmn mcbl) t&t»siom.abb&atsi :«9Mrtnbw7. som se‘ stcs as rdsstn til*
rd&j bcbbed/ smdssorti 'acoeti: Dtobsiber s)6mprbMs
i sbo ,»ensi3sms stm«nbs}ctt ssisubidgd/ ssitlissbaiwsi
ocsi £sengt sphsssasott i ]tod;; «laeto/ aer tstege. ijro’t%*
tas bd* sto ndmncts $m -0 tilila. bdtssie
(ttljer '^susarctii 1£apast(Tena "untsantcts»a fem sdcMjc*
tej £an>esiom til!)frec / i 9)lur«smiWiimltt,'l
(!sommecjost ttvctt dsnocr" t()ernd|t sdflasosTs ellec
sarsiiluiHasdssi/_6n)lsta at tljestom sKadm sKtjtja*
sinivi ocs) -ffrorrebotii tilstdct tbcc thecas [sidar m6*
tc/ tbc ssal oswecjla Jpustvubljrslar Isstsiva / tvare ccsi
swd / att ndgt)or as tsjm/ festi s6r;&c ©sorciae
ac6canbc sini) trotsabte at somma til tt)et : tingO n?ts
Ijafroom nu ssipat a ganbcrdttm i Kontama ah l)ol*
de om s. Barthoiomaei bagh nu ndsdommatibe ahc/
thd (Tai han albcig tilmlan hastoa ap£aruiet>c / ril tscc/
ssegha ot()an n>drs sssdbugj ffrsla stonunas (£csse
stmbetsmdn ssullu theae tmsccc £>ans 9UM) annam«
ma ocs) sescsian tiUtan dganDeti tndtja athee ssnttvats.
Da isthmi I)int)ci;. 'sUla ricsja sortbe a nide octj (U)tsc
{Mu fasta ocs; obcu^lisie 1 jsalhhas/ s)t\)ar£ thecae
XL. 'Matt s6c bom Vi. macti ffr£ags
mane bOtlsiscriptum Aucto die & loco, qvibus supra(j).v
- snsigne Tavastiae nostras, cujus heic qvoqve Be-
nevolo Lectori exhibetur ApographonV est Lynx
maculosi tegminis corona Comitiali superbiens, cu-
(% ) Existimamus hunc eundem effo limitem , (saeni siupra
nomine sllHlslrtKljsl in paroecia somero allegavimus; jacet
enim non procul a palude qvadam sstlircissUO* l(st«
11 autem qpid sit penitus ignoramus,
(*) De limitibus inter Tavastiam (si saVstlaxiant tempore qvo%
suhseqventi annis nimir. isisz. (si 6: disttptatum fuisse
littera Regis svec, CaroIt Vili, i» Dicafierio A, Regio asser •
bae* testantur* ( jslsJ . ; - ; /.
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jus tergo tres -imminent praefulgenteffici!®, soti-,
demqve .rolae- .pedibus substratae sunt V in campo
purpurei coloris .xonspicstus, ut verbis utar PAUL,,
\GOIHI ( s ). De «eodem Messenius js Chronie. Finland.
•.Mscr. : slje/ som i , fflWslsialslnt» sioo/ i sKsH) sini!/
ssta tb? en tsco/flicrnor bar ts;en astwn til tre/
(d mdnsi» rosor san jsss sce/ nebatt &c.. Ex eodem
hoc Insigo!:• vitientur, nonnullae familiae Nobiliss.
•Fenningise agnomina mutasse sua e, g. Lostierna ,
Loschiold , Loseldt, Rosenstisrna, Tavassierna &c.
x ( Q Hisi Arci, CAp. XXIX, ■ .
r . .
'
.
$• ir-
• w origines nominum 'lwajlta £ss Hams \
’.;• .: ; <'■ •/ ■ inquirit.
'
•'
sNdicatis sic in §, praecedenti limitibus Tavastiae
11
qvatenus nostrum* ' 'poicit institutura ia- natales
vocum T.avastiae- & Haeme s nunc ut inqvi*
ramusseqvitur. sed sateri cogimur nos eo in puncto,
summam licet adhibuerimus 'diligentiam nil certi ex-
tricare’ posuisse. sufficiat igitur conjecturas qvas*’
dam siecensereV, qvarum eam/ qvae sibl' maxime
probabilis vila fuerit ,B. L, eligar. v
‘ Nomen Tavasiiae, qvod svethiee essertur
tpu|ilanb/ £atpcssissanl> * essit ‘ qvemad-
medum i vi o esatr e ct/sat siUC dicuntur,*
alii derivant a voce‘Lapponica lavas, qvae aqvild-
nem N, N. O. significat vel forte caeciam N/0-(« )
Asfixa nobili Tavastorutn familia 1 nomen mutuasie
( « ) Lappones certe in (iivis Tavastiae quondam habitasse
non modo ex 1 aliis plurimis documentiss(ed etiam ipsorum
laziastensium traditione consiat i ipsant qvoqve provinciam ,
s. ulum vocabuli' antiqviorem reflexerimus , * reJpeCsu urbis
Aleae versus aqvilmem vel caedam sltam ejje satemur
Conseratur Hbssmanni Lexic. Hiflories pag y6t sed qt>&
minus assentiamar , pl*Rever. (s Chrt Dn. GANANDRO
siundoenstum Pasiori meriti(simo hujtisqve conjecturae Aucta-
ri ■ Erudit insimo , olsiat tamen , qvod TavasHa non Fennicumsed peregrinum (it nomen, Alioqvi si portus siorum adKors-
bo!m(itus fuisset., ipsitu regionis tractus versus Euronotum & A*
peiioten protenditurforte qvam bbrem Tatastiam nosiran* An-
tiqvitus OesierUndiam diCtam esse deprehendimus; licet (s id
mmenreliqPts sentnngiae ditionibus Careliaeq. cum 'Uvastia
aliqPando communefuerit, Birgerus Rexdn literis Qreb. cra-
(lino Annuntiationis B. Mariae i?osi datis ita loqviturx
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terram & ; gentem nostram autumant ( Q ), sunt
qvi.a sveco ta fflsta securitati posse ssi is prospice re,
' , :
, s ",' 'ti‘s i■'' *• 4 4 -i’l 'l*dCdll “i
Resignamus ex nunc Castra omnia Finlandiae &
partium. O; ientaliam, videlicet Aboo & CTavasta-
huus\& Wiborgh cum cerris adjacentibus"eidem &c v
In aliis autem literis Oesterlandiae (s Oesterlandenstim sit ■mentio ita, ut Vel lavastts/olis , vel (tmul eorundem vicinis
competat ista denominatio. Conserantur, literae Alberti Regis
ad Bp. Ab. Hemmingum apud Caslrutn Aboense Anno. Dni, 4
MCCCLXW. die beate Lucie Virginis-, nec non lit. ejusdem
Regis eodem Anno datae de pellibus ab Advocatis Oesterlandenst
bus in non modicum Episcopi teclesiaeqve praejudicium & gra-
vamen denegatis &c. Item Ut, Archiep. Olavi Holmiae
14]6, |die sancti lohannis Baptistae [cripta de mitigatione o-
ner publicorum s6t ifflillOsiCH i] Incolis %
Osterlandiae imsositorum. < ;'s
(Q) sententia haec est adm Reverendi (s praedar,'(si-
mi Dn Mag.. CMARTINI MARTIs11 Praep; (s pafloris in
Hau sio meriti , Fautoris nostri mu Itis nominibus colendi.,
supponit autem familiam hanc Vigiliae antea qvam Falsa-,
sine nomen [edurae noslrae impostum csi, qvod nobis
pix videtur Vero smile. OLAUs enim Nicol dTAVAsI pri- .
mus. est , qvi nobis innotuit hoc cognomen familiae gerenry
nobilis. Vqsalljes in Chronico Justeni - diditu : ser it autem is
seciilo XI , . essuse Anno s7, gena t silium . Magnum ,, deinde.,
ab. Anno 14.12. ad 1402 t 'cupitm . Abosnjem. sed. seculo
praecedenti XIII provinciam' hanc communiter FayaQiant,
didam smsse ex seqventibus patebit. Potitis igitur provinciae.
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eunt, qvippe s qvod exstructione Arcis, primo Cronss
deinde Tavastehuus, dictae, Birgerus qvoad de-
’y ictam a !se,. Tavastiam Jsecisse judicatur ( y ). Aliis
magis arridet derivatio ab imperativo tssifflst prehen-
—■■ - . \\ r't } £}
* \ \i i * 1 .'J t de.
hoc sec, XIII ortum nomen adscivijse deinde familiam , de
qPa 'oqvimur } e taPassia oriundam verosimiltter concludimusi
Jit .paroeciae enim IFirmo villa Alasjokt . qvae ut Havassorum
p(/essio {/osfeci Tavgstila nun- upata e(l , babitasse MAGNI
1AFAsspatrem,OLAIIM Nicolaipatet ex Chronico antea cita«
io. Eundem fero r lai>a(len(em fuisse ex,litt. Christophori Bavari
A.o I 5. 47. datis colligi potesi, übi de possessionibus MAGNI in
Tavasiia hereditariis mentio sit AUoqVi stares deprehendimus
fuisse familias cognomine tavast gaudentes , qv irum dux ple-
beje altera Ostrphotniehss . altera Jarvasieen diEia ; ab anti-
qvafamilia nobili savasl, de qva nobis firmo fuit , cujusqve
Jnsigne idem cum stahlarmiano ejse übserpavtt Jußcr, Posi-
tionum ad Chronie. Just , Ihes, IX, alia qpoqPe omnino ess re-
centior, qPa ad no(Ira usqve tempo piguit nobilium lava(lo-
rum gens. Ducet qvondam Pennis susssc -vel ex ipsa Voce
Dicti) sictus indigena conit ere licet ; de illis Vero desicientibus
monumentis Hi(loricis , (1 ant ssimos forte Finhndiae Reges
exceperis , nihil nobis innotuit ; ignoramus similiter an . proprior,
duces lavaslta tinqsam ante imrodustum Cbrtstiani(mum ha-
buerit ; eeqve magis fundamento caret lententia, nomen la->
Vasiiae a lavaslls es-udent ducibus derivans', praesertim , qpum
neqve unqu -m haec terra ,ab incolis ita sidid fuerit , neqve
in traditi patrits ulla hujus hominis reive vestigta in-
Venire Dotuerimtu,
idi Conjecturam hanc. nobiscum communicavit anltsi->A • 'I•» 'I -i - ■sc-.rs*' * , . -•■» , \ t » « *"* «* i- -ii < . v*'
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de, qvo;vidfelicetssie invicem mistes Bisgerr exhorta-
ti suerint' ad 1 proseqvendos & comprehendendos
palantes Tavastos. (j) Nec minori torte verosi-
rnstitudine se • commendare posset illa conjectura/
qva Fennico ota sPsljhn/ tas cmos / desende
vel resiste, sorigo vocis Tavaltiae tribuitur; eo»
dem enim ad resistendum svecis sortiterqve pugnati-’
dum cum.Tavasti'se mutuo compellaverint , sve-
cis* occasio data cst ipsara* gentem nominandi siDalbss*-
(sa. Ut alios levioris momenti lusus Etymologicos
omittamus, (t) tantum certo asfirmare posssimus'
laudatus Ciae. CMATHEsIUs. 6x Fennica\di*-
ledio sieret -TaVasUiststh',' qvod shccoi deinde imitatos esse di-
ceremus, si haec vox'civitate Fennica’donata esset. ' similiter\
satvijstant) A ta tvist aut ta ivisisat deducere 'possmus?
riisi |conslaret illam pronuntiationem diaksto Dar.ict originem'
debere, utpote csoat sub Regibus Daniels- poti(simum obtinuit.k
" (5) sturibus hanc derivationem placere accepimus, verqss
mitis qVoqve redderetur ex ipsts expeditionis Birgerians cir-
cumflandis ; comprehendendi enim suerunt TaVasii ut ad reli
pionent Chrisiianam cogi poffent ; si modo Veritatis (s/eciem ha*
beret svecos hoc in punsto imitatos effo diahdium Ferinorum ‘
vocabula ta fast per sa tbstst esserentium.
(i) E G. sijsvando Voci Davtd, quae Fennis lave pronutim'
datur, natales vocabuli . lasaniae tribuuntur. - Liceat praeterm-
ea bsic observare exteros Hiflorieos provinciam noslram va-
care lavastiam otct fflbstsl consio Gottsr. Inventa svsciae*
A:o \6i2. editum pag. 8. Jnonymi sstsercti).- tctMConi|s*
de Aio 170g-: parti 11. Caps lFt pag i 4,
BUdd. Ltxic, Hifloric, ad dicent lavastia i Nosirum enim V
■ _____ _ - • ..
• -
v ■ vTavastiaei Tavastorumqve nomen indigenam .(<s>
non effo, sed-peregrimum .ad hunc usqve diem .Ta*
vastensibus -vulgo non inuficatussi'raodo,-j sed etiam
paene incognitum ; Nec' reliqvi Fennones itedem
nominibus utuntur, qvibus videlicet Tavastia Tava-
stiqve vernaculo.; sermone non alio; nomine veniunt,
qyam Jpiiuienmmi & Jpam«(<us<£; proinde, qvum
praeterea m scriptis & monumentis omnibus ante es-
peditionemßirgerianam prorius ignotum sit Tava*
stiae momen, yerosirnillirnum videtur a; svecis illud
genti & provinciae ctmpositum, esse, licet ocasionem
& rationem denominationis, tacente Historia certo
determinare prorsus sit dissicile- (»). '
.
sltrumqpe Germani in B. 'mutant. Ex hac autem eccasio-
ne enata esi cuidam conjectura, liVastiam. a statica ta' siust
Mei potutsse, qPum ibi locorum praecipue m usu.sit corticem
,arbori Philyrae vel siliae detrahere ac.praeparare. , qVem de•
inde, specis siasl dictum, maxima copia vicinis divendunt.
• • (£) Aliam 'Vocem TaVastiae. sinnlem- Feminae originis
sit indagare non potuimus , cjVam substantivum ttipct confle-
iudo, qvcdjn genitivo facti saltv.n/ in ablativo U\XV(\ jtss ,
unde an 'vel.familiae vel provinciae nomen ■originem nanci-
sci potuerit, olsiant ibus praesertim in textu adducta circum«
stantiu, -B, L. dijudicandum reltaq .mm.
tv) Ferbo adhuc notare Ineat in frica olivo exslttisse ur
bem cjtmndain-nomine Ihepesh m , ut ex Ptolemaeo, iiemqPe
Ibevesttc.m coloniam qcandatn -dislam.suisse . ut ex Antoni-
,HO & Augustino yohservavit Reg Antieq,. Colleg yldsessor ts
dntiqsoitAtum patriae index >Celeberrimus.Mobil. En,. EK ILUs
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! sed devolvamur ad investigandos natales nominis
Fennici--Haeme (3 ) ; sunt qvi volunt hoc deriva-
tum a Jsjamc i. e, s&sllUCl seu vestis qvaelibct’ prolir
JULIUs BIOEs.NBR , indeqve M, Jun N/psii tlhebestinns etse, de qvtbus Ortel* in .Lexic Oeogr. In sttdermanniaqtx}*
qve paroecia bodienum cenjpici rudera munimenti
seu CasteUi dicti Reverendi (simus Auctor
sveogothiae munitae teshs e(l ; An vero haec omnia cum no-
/ira 1av>/iia alienam habeant agnationem esl q\>ed pror/us
ignoramus. ■ s • r-‘ ,^v-. l, '( & ) csuod~ praecedenti I pag. 3. de latiori Tat)asii
acceptione diximus?non t-m ipsam hanc vocem sc/oamFenni*
eam appellationem JpsltttC ■‘respicit, qvamvis svecorum apud
nos colonia eodem tn pgnificatu fflttMlsllsllll) utatur,
Etenim indigenae vulgari sermone non tantum Tavasiiam
(Iridi e sio didiam ■> sed etiam [aperiorem , imo potiorem sata-
cundiae partem, exceptis modo paroeciis mari vicinioribus, ss)&*
INC Vocant, qhamobrem etiam /patiocissima illa sha, in con-
sinio Ojirobotniae & satacundiae sita XsltMstslrOQCn Oslro-
bottniensibus .£)sircKsl CslttCJslg nuncupatur. servamus qUdem
praeterea ab Hldoricts saecli in descrirtiontbiu expeditionis Bir*
gerianas contra TaVastiam mentionem sert portus Tavaflorum, ut
apud Eric« llpsaliens. sibr. 111, pag. 109. item littorum Tavastiae
apud joh, M.Libr XlX.Cap XE.pag. 714 qvtbus indigetari loca
circa qtsae munimentumKorsholm deinde exslruElum e(l, ide/se*
nivi in Chronie. Fini, Mscr. verbis infra allegandis docet-,illuc
vero tuqte TaVastiam vel Hame se unqvam extendisse, nullum
aliud qvod svadeat argumentum invenimus ; potius autem
Mejssmta ultra silvatn, de qt>a modo locuti /urnis, TaVasttam -
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xior? - Ejusmodi vectinsentis putant Tavastos anri-
qvitus usos fuisse, qvae apud eos nondum iti deive*
tudinem abierunt s habent enim hodienum cum
savolaxis & s Carelis Tuos ssss|tt«C/ qvod ect genus
;vectimenti' longioris. ; Huic opinioni adstipulari
.videtur* Auctor Chron. Fenn, übi hunc in modum
- disferit:./:; Jmundiu fixum Rex Ftnlandiae, Vesies pellice**,
qvas tum in usu erant, auro argento qve disiingui cui a-
vit-, ve siet autem carpori proximae , a capite ad calcans
cohaerebant. sed magis congrua & verosimilior ect
illa vocabuli Haeme derivatio, qvam tradit Nobi*
lissimus Gyilenstolpe, cujus haec sunt verba; Has-
tneenma qvasi ab beimo i, e. affinis ditia (t ) Hanc
dementiam copiosius explicat plur. Reverendus at*
qve Clariss» Dnus Henr. Ganander, Ecclesiae siun-
doesisis Pactor h. s. vigilantistimus. Verba ipsius
in litteris die i, Febr. 1745. ad me datis sic ha-
bent; scasipco {)ctr pd oileit . funnit twdtinc
slr/ c«a uti dpdsinct ocsu/ cd) ben ««bra uti B-er-
no, som sallat HaeraeejTsssa. sssik jag ater betracOtslr
lucu uti £iipssa sprdsct vocales |i?iu , ocs con-
tonantes ombsstud / scill ns 1111« Grammaticascs sun/ samt burssi gictiTa od) gcgsilu spruscu pa
iiimma sitt I tu itor bd «s orbeu difflua
sstsiadsiigc ; su tode-3 bcsja orben Haeme , Hae*
meenkylae, Haemeenma />qstt?a sili Iwjuu as &IJ)*
sta orbet Heibma, |bm bcmdccscr l)«/ «fler/ sotu
ti)dc3 inara normare as orbet heibmo, sictbmo.
siltri* effo innuit. (i) in Epitome. Desectionis sve-ogothicat
Lib. i.Cap, XX 1
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■ lacte, T min • ©lntinge. (» ) sidere i sincta nae-• mehennm/ min : ©Ld)mig3 lanD; |(nisllsct icte sndsiotcrimmeligit t jtg begriper/ beo’ ctllenctsi: : ivct [julimpi*r t><* en ;£aj)()t)s sivdiitsor (tg simeta/ oc& (mru bctsa
* soletet blisivit J»fflligrnbt. Hac igitur, conjectura
;adssiissa, ' asterere - posiunisis, majorem, par em 'sata-
eundi®, ceu ; silvis freqventiorem, eandem ra-
tionem
,
Haeme olim dictam ? fuisse - atqve etia-
mnum vocitari. Admodum i enim credibile est,
-Lapphnes' qvondam in his /sinlaridiae silvis' conse-
disse, qvae amplae eorum habitationi ;comrho-
dissimae ■ 1 suerunt, (a) : Postqvam autem -Fen-
norum coloniae m hos saltus se ■ extendere coepe-re, ; stapponesl illisj|ultro aeessisse, versusqve (Inum
Botnicum , übi - tutiora erant loca, & ad ! vitae lu-
stentationem copiosiora, le. • cosituiissel tesiatac
Clar. schesserus. (> ) - Anreqvam Tavasti' occupa-
runt paroecias ' Rautalassibi; itassari &/Laukas,
habitarunt ibi Lappones; qvod patet inprimis* ex
literis Pastorum in Wirasari & Laukas nuper ad
Consistorium Borgoense datis. si igitur, ut osten*
(um est, heic aliqvando resedere. Lappones, nec
obstat, qvo minus habitatio eorum, qvae Heibma
vel Heibmo , dicitur, affinitatemqve cum vicinis
denotat, nssitrum Haeme, omissis paucissimis lite-
ris, qvas aetas noviqve advenae i aut.-mutavere
(* ) Fennice ;£e{molainen. - >. r :* '?rc
( A ) scbesferi Lapp, Cav. Fl t de origine Luppomm,
'lt* ) proxime citato loco.
aut rejecere, pepererit. ;]:■ Omnis autem ) ille tractus,
qvi Haemeenmq .vocabatur, deinde/ postqvam sve- e
corum imperio parere j coepit, horum lingva Ta-
valvae; nomen • obtinuit •(- » ) nam ante Birgeri ex-
peditionem in Tavastiam seculo XIII factam, fuit (
nomen hoc plane: incognitum. Ira etiam (e/. res
habet cumnreliqvis Ducatus Fenni* .ditionibus,-
qvae Amulae-; in potestatem svecorum venerunt,
novis qvoqve nominibus j infinita?, sunt:. e. g. o*.
strobotnia, Nylandia- : ■» ’ ; 5
•• ■ - ‘" ' ■§* in. ' ' spi .r ' De origine T.avastormn paucis agit*. . ,
sUnt igitur Tavasti gens Fennica, i adeoqve uniusejusdemqve cum caeteris Fensiis originis; qva de
re lingva ,'utriqj' genti communis, neminem dubitare
finit. Fenni autem ex Mia in nostras has oras mi-
graturi, suffragantibus: sere omnibus Historiae &
Antiqvitatum septentrionalium Interpretibus, cre-
duntur primum consedisse in schythia Europaea,
hoc ! est ‘sarmatia,; vel ut hodie vocatur, Russia;
vel Moscovia. Ut Historicbriim: praeteream testi-
m‘onia, qvae nimis - longum soret recenlere,; qvae-
qve ab aliis adducta sunt, haud parum sustul-
(<V») 'Eandem -ob' caussam videtur Joh. M. G. ' Lib XIX,
{: ‘CAp.-Xy.ipag; m. 714 dixisse. ‘Birgerum suriuntRepunt
lavaflos subjugisum prosiciseretur, clnsscm silum belli
• eam Ultoribus lavadiae adttexisse, qvae tora suffra-
gante {jAlesscriio in Mscrtis Fenn. suere eadem , ad qi>ae
poslea ■ munimentum Kgrsbolm Usirob, ex(trucium esi.
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ciunt hanc sententiam captivi nostri’ ex Moscovia
reduces, qvi reserunt, a Fennia usqve ad mare
Caspium non solum inveniri reliqvias lingvae Fen*
ideae (a), led etiam integros passim occurrere
tractus, qvorum incolae ab hodiernis Moscovitis»
qvoad indolem, mores ac religionem, plane diver-
si sunt, verum antiqvis Fennorum sacris propius
accedunt: qvod inter alios observavit Generosis-
simus Dominus . Chiliarcha Abr. schoenstrcern,
dum adhuc in ulterioribus Moscoviae regionibus
captivus maneret; cujus manuicriptum de anti»
sveogothicis
v
consignatum, in Archivo
Antiqv. Regio ip(e vidi. sed supervacaneum, est hisce
diutius immorari, qvumAdm. Reverend. Dn, Mag,
Math. Hallenius,.Theol. Adjunct. ad hanc.Academ,
Meritiss, hoc-dudurm prope exhauierit argumentum 5
qvi erudita, non minus qvam prolixa disputatione
multa tam veterum, qvam recentiorura testimo-
nia, de vera Fennorum origine adduxit; ad qvem
proinde L, B, remittimus, / Qyo minus accedamus
illis, qvi Fennos deducunt, ex reliqviis. X. tri-
buum j a Rege Asiyrjorum salmanassare in capti-
vitatem abductarum, vel sola sufficit lingvae Feti-
aleae ab Hebraea diserepantia maxima. Non i-
gnoramos observari (olere in Fennica asfixorum
& suffixorum, ut & vocabulorum qvorundam
cum Hebraicis congruentiam, sed qvae tanta non
(et ) conser. lit. indtsiltri s Archi spiscopi Erici lien-
%elit in disiirt. dc Borei senniA pAg, 46. (s 47, Allegatae,
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qvatita ;• si vera* soret eorum affectio, csle o-
nmino deberet. Praeterea de prima Fenniae occu-
patione eandem sovemus sententiam, qvam Cla-
vos Rudbeckius Pater de migrationibus gentium
qvarumcunqve in hunc modum proponit:. Qvum c
cessante diluvio per universum terrarum orbem*
vasta cssec solitudo, loca sane omnia Timui atqve 5
semel occupari non potuerunt, nedum certis luis5
nominibus dissingo, sed* sirescente unius loci in-‘.
colarum numero,. & desiciente pastu, saltem ali-*,
qvos una cum pecudibus arqve domesticis, non**.,
nunqvam etiam tuguriis, ad aliae & habitationi**
bus vacua loca petenda ipsa necessitas impulit ,*
qvos eam ob caussam Nomades adpellatos fuisse 4
constat. Ita . vero dispersos & . numero iasigniter*
auctos homines rursum inter sese commiscuic am*‘
bitio & avaritia; ex qvibus rebus factum est,*
qvod . multi suis locis vi & armis depellerentur,
regionesqve qvss inhabitarunt, ad victorum libi *
tum relinqvenres nomina sua mutare cogerentur.
Ru-db. Ati. Tom, 1. pag, i?. Qyin igitur colonia'
ad septentrionem tendens,!, iisdem fuerit sub itine-
re obnoxia satis, non. est dubitandum. sed sit
redeamus ,ad Tavastiam, haec ex advenis, paula-
tinae ex oriente accedentibns, videtur facile acce-
pisse suos inhabitatores; praesertim qvum varia
sides novas, qvaerentibus osserre potuit invitamen-
ta. Habuit enim saluberrimam aeris temperi-
em , piscium copiam überemqve materiem ve-
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nationum. Nec laeta i desuerunt pascua, * & gleba
cultu accedente sertilis futura, ( (3; j
' ssi.;"; 0' $. IV. : v.Havastix,, nec -non antiquam'- gen»
': iU 'vita rationem jimplici penicillo' delineat', '
.•- \ . •- ,
y 1
' j *• 1 ■ - VTAvastiam ab antiqvissimis retro seculis suis*"se , excultam, nullum ~ est dubium si modo
vera stunt, qvae 'de hennis ( « ) passim “apud 'Hi*'
storicos traduntur. Hic tamen viciniores -
digni videntur, qvibus Habeatur' sides. ! Cre-
brarum autem irruptionum, T/.Fennis 'itT sveciae
oras .tactarum "mentionem . faciunt antiqvirarum
bvethicarum Interpretes; & qvidem’ jam .“ante ter
(Q ) Plinium , floruit ] 7s. Anno, phst , Chrishm, Pan-
-■*<*•*•K iT\- _, . . M% » - 1 . i . ’ * sy */- .. - -*■ hirneae Varnefridum recentiorem non tgnoras/c felicem-i
. ccc!i. soiiqve hospitalitatem s qua gaudet Finnia nostra,
. tosi ii : est Anclor Dictationis de origine [gentis,,Vare*>]gorum i>Ag, 4 ,. \
s- a ) Omnes Finlandiae incolae a svethicis , Norvegicis Da
■ nicisqve Hiflor icis &c, Fennij.floeibiee ]stlUUtV/ 'olihtdisti surit ; nam Tavastorum' nomen , recens esl, (s
.. sec, XIII,
, ut supra notabimus , primum imiositum ;
qvicqvid igitur ante .de Fennis traditur , id Tavastii
t pari jure : competere credimus , . qvambis .]] proprias
/aa lingba antiquitus . HaemsUiset vocati sini
opinatur enim antea nominatus Pasicr Nic. CMathtsius ,
,
haec tria tantu natior,ts nomina, sili. haemaliiset, Carjalai-
. set Pobjaiatset & non plura in ipsa gente usitata - siliae.
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Mille 'septingentos annos,>ad easdem ? arcendas ur-
bem sigtunam - a Rege ; sveciae ;s siggone [exstru*
siam fuisse ,contendit joli. Mag. ( (3 ) Assecte qvo*
■ qve .ex probatis, scriptoribus laudatus antea Au--& >r Dissertationis de Borea|Fehnia emigrationes
-Fennorum numerolas , im; terras - versus Austrum.
■longe dissiras, unde-Longobardi Hunni, Wmuli
originem -habuerunt* Hinc seqvitur itaqve Fen-
.nos, antea non modo loca plurima, regionis suae
etsi non-, omnia, qvae hodie incoluisse,
. ahoqvin
•enim tanta multitudo sustenrari- vix ;
‘
potuisset, sed
etiam ad tantum i surrexisse ; robur, ut valuerint
■vicinos trans mare sitos-,;:remotioresqve,rvariis inva-
■ sionibus lacessere. Qyin etiam ad Fenniam suosreserunt natales hodierni | Esthones, ’ut jegregie, ob-
lervavit Clarissimus Auctor Dissertationis ;de Mi*
gratione Gentium ( y ). i‘Haec - autem non «.'cadunt
in eos, qvi dispersi per silvas soeda paupertate pressi
Jsient; qvibus nec arma (uppeditassent.nec eqvi . nec
-penates ceu Tacitus de Fennis in'Libro de moribus
German: mentitur. sed regerit, forte qvis. haec solum ’
competere Fennis maritimis, diuRegulos suos
•habuissesijcbnstat;i? mediterraneis vero - non | item
Consio Nobil, 6 stiernhcek ( ss)*t sed s,respondemus:
•non deneganda esse Tavastis •• caeterisqve interio-
ra
‘
Fenniae inhabitantibus, qvae* conceduntur ineo-
(Q) Lih, II Cap. 11.
X‘'y >) PAg, 7j, v \ \ 'U .3:: >..v.OiV< *)
(<5 )De jure sveonum Gotbdritmqvt zetusiu, , Lihrt J e, l.
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Us maritimis, qvum supra ■ offenderimus Tavassi-am ad recipiendum humanum' cultum natura ad-
modum efta idoneam: qvorsum accedit, qvod
prout advectus qvosvis
‘ insidus tutiora (une lo-
ca haec mediterranea, ita etiam homines ea po-
tius amasse credibile est; qvum e contrario lo-
ca mari viciniora, piratarum aliorumqve ssiostium
vexationibus ‘ non potuere non Caepe esse expositaJ
Praeterea assentitur nobis Auctor Chron. Fenn,
( e') Rex inqvit - Fenniae Rostiophus , qvi CXXF, annos
ante natum salvatorem floruit plerumque deUßatm fuit
lecti regni Jui mediterraneis: His igitur; positis, vero-
simile | videtur, Fennos anriqvitus qvadam socie-
tate interssese .devinctos’ ffinitosqve fuisse; nisi e-
nim tale qvid intercessisset, vix intelligi t potest’,
qvo pacto tantis* 'agminibus; peregrinos adgredi
potuissent. De peculiaribus vero Tavastorum
invasionibus in sveciam resert vetus Chronicon
sveth. a Messenio in sveopentapol. ( £) allegatum,
scil. Birgerum larium coactum fuisse exstruere a-
liqvod propugnaculum eo in loco, übi jam Re-
gia (edes est , ne aditus amplius pateret hostibus
ad ; invadendos svecos. Olim enim eadem via ir-
rumpere solebant Tavasti caereriqve orientales.
Deinde nec incruentam fuisse pugnam Tavasto-
rum cum excercitu Birgeri facti, testantur Joh-
;Mag. (>}), & Messenius in Chron* Fenn. Mscr.
(e) edit* a Clariss, Nettelliladt» pag. 100. (£ ) &?• XX.
(„ } Lib. XIX. Cap, XK ... . )■
• J
Qvid.<? qvod^Pet*5 Bertius, exterus ; licet scriptor iii
Baravia , qvem l;allegat Paulinus Gotssi lib. ; 1. Capi
XXVI non 'dubitaverit! qvondam de Fennorum
ahtiqybrUrnvnamerosa ! colonia hoc ‘. perhibere tecti-
rndnium t '}i Gens : illa T'}fuit multitudine sti*
~
numerostssc
mx , (s sqvaelhodie - praeter ; sItoniam?)totam ;RujJtam 'eunt
CAtoscotnix usqve ad mare glaciale (s Tanaim . ac ultra il-
tam etiam 'multa ' possidet. Oiaus Magn . Lib. 111. Rer.
septentrionalium asseverat, Finlandiarn; jam: lubEth-
niciimo : regio - decoraram suisse 1 axiomate, longam
CCC & statam LX milliaria ; cui suffragatur Mes*
lenius in scond. lilustr, Tom, - ! XI pag, 5. qvum
seribie ; Fennonix tam immensit l‘ :ieri arum :prdcur sidus 1 dis-
stua ,: priutqvam socciat ■ 'partini (s. serinae Jubmitteret
caputsnon uno sed pluribus consinia fuit diadematibus. Hinc
itaqve satis apparer, Tavastds lub imperio aliqvo
oliml vlxisse ; qvomodo enim alioqvin sic- vires u-
nire potuissem? Qvalis autem’ hic forma regimi-
nis ‘obtinuerit , egectas monumentorum' definire
vetat; Forte etiamn aliqvarridiu* iisdem -paruerunt:
Regibus atqvc ; caereri ‘Fehns; qvum vero tota pro-’
pemodum Finlandiafleculo IX, Octrogardiae Regum!
N h. e. Rudorum imperio‘ accessit( s ) Tub'qvd ad lecu*
lum XII. vel XIIV rnassisit , per le patet, Tavactos ;
eadem expertos fuisse sata. : . . , . /rin
- Fuere etiam in' hac slp(a ; gente ;;qvi ; lingulari!
qvadam virtutum gloria exlplenduerunt , ex qvi-
( & ) Cldr. Nettelb. 'Bialiotb.pag, 113, eons.iJ^e^\sconM'isusir*^tom>X..sag,i j. : ~ * i : -
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bus unicam duntaxat brevitas proposita J nomina-
re ; jubet. Fuit _is Turrssas dictus, qvi prout vi-
vus bene rebus ? suorum praesuit, armaqve gesta-
vit felicia;; ita etiam more antiqvis paganis usitato,
postmortem in Deorum ,numerum., relatus; longo
post | tempore ut .Mars v Fennicus ;/ colebatur ssi)
qvem sine dubio -intelligit .Arngnmus Jonae , qvando
Torronern qv e sida mFen niaeo 1i m imperasse dicit (*),
Praeterea observandum est, in Tavastia -ctiamnum
crebram fieri mentionem siliorum .Calebi , Fennke
Calevanpojat; qvos gigantes fuisse credunt qvo-
qve nomine omnes J eximiae Naturae - homines per
jocum; adhuc compellant. Multa .qvidem prodigio*
[a inter plebeculam de hisce traduntur. Nec( tamen,
dixero, an; ; audiendus sit Arngrimus lenae, - qvi gi-
gantes Cananaeos,*, arma Joluae ‘ pCalebi Rugientes,
ad ‘loca haec septentrionalia concessisse perhibet. (a),
Qyod vero attinet vitae rationem veterum .Tava-
.florum , qvalis illa fuerit breviter etiam ; dicamus,
Agricolae s suerunt, caeceri Fenni («); nec pisca*
turae definire videntur , u; qvia lacubus amnibusqve
gaudet regio .lapidissimorum piseium resertissimis»-
juxta qvoqve venationi suere mtentissimi ,t maxi*
'me qvum vasia Tavastiae , nemora;,copio(arn sera-
rum capturam 'praeberent. r Idea etiam Christiani
facti, primum ,taxati secundum numerum seri* '
£, ) Histor. Eceies. Bingii Lib, si, Csp, VI. ( *) "vidi Dis-
, serUt. de sacrii. Hyserb, -.pAgs 61, (' KX)\ Dissert, de B&-
re Verni* }*g< 20, ,;(£ J 01, Uig lihp. XII Cis, V, *^y
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.tinarum pellium /, isa ut . qvartam qvamqve pel-
lem Episcopo Aboens, jussu Regis Waldemari
solvere debuerint , ceu literae ejusdem Regis Anno
Dni. MCCCXXI a Ragnaldo qvodam , Tribu-
tario Epilcopi : Aboesisis citarae indicant (*). ; Ar-
matura eorum praecipua fuit arcus , qvo & hosti
obviam ire & sera animalia sigere solebant. Nec dum
hic ; mos abiit- in, delvetudmem ; jnassi remotiores
omnes sere • in, paroeciis praelertim ; Raucalambi-
cis venaturi, arcubus adhuc / utuntur. Praeter ar-
cum, muniti etiam suere aliis armis , ut pugioni-
bus lanceis, jaculis, gladiis, securibus dolabrisqye
(£»).■ In domibus .habitarunt Tavasti, qvibus ex-
struendis terra arborum feracissima abundantem
lubministravit materiem. Et qvemadmodum
’’
una
cum'.caeteris Fennis V ut .ante; dictum'tssiVsvectam
praedando insestarsint Tavasti; ita ‘credibile admo-
dum est , non hos rhagis qvam illos' piratica ab*
stinuisse («);
' sinde etiam 'colligitur , eos rei ssiau-
s»J " cotis 'Aci Eccles Jhoens •vetusta in Arcb, Anticj, Regio
*■ re seriata,
’
, 'J. , ■ ;■(l ) 01. CMag L>h. IV, m XI. Capit. IV, XII. XIII, %'
. eandem hanc causjam etiam si. leis ligneis , svethice
tot / Fennice @UJ currere debuerunt, ne nisibus alti-
* _pribici \ retardarentur.. Hinc in formula pacis Gr etteri ‘a-
pud 1 IFbrmium' in Lexico R unico pag. 46 orta e(i haec
propositio, (Ili&ssC / si e- Pennae percurrit, Loc-
' cen, Anticj. p. is'7. '( 0 ) De piratica Feriri* videaitir
01. Kudheck, Ati, Tont. I, pag sT* V
‘
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ricae haudqvaqvam imperitos fuisse. Rapinis itaqve
& praesertim 'piratica , qvaestu in se turpi qvidem,
sed salia . multorum opinione ista t temporum barba-
rie honesto , : & Tavasti & reliqvi^FennPmagnas
•divitias pararunt. Nec religio erat,; male parta
sacris - usibus deficare.K De - vereri Biarmorum terti-
pio . narratur, qvod praeter coronam auream duo-
decim gemmis pretiosissimis ornatamV-auream qve
pateram torqvis aureus ipsius Dei JumaUc , trecen-
tarum marcarum pondus exaeqvavent (; s
■ s p $. V. si ttVerbo tantum ‘Zavaflorum religionem antiqvamIIK i; ■■ indicat. ; ‘ '
■pOOachum genus humanum docuisse Theologi-,is ara;&' sacros ritus, ex Beroso resert Wexio-
nilis (a)» Nec dubium est, qvln Fenni ac Ta-
vasti, ceu Noachi posteri ,samam sanctioris reli-
gionis a
' majoribus acceperint'; id vero dolendum,
hanc mox fuisse cxstinctam/ Nam, ut caeteri mor-
tales , ita etiam hi in eum prolapsi sunt errorem.
Ut res creatas & qvae senius seriunt,qvam omnium
Auctorem invisibilem colere maluerint; qvod qvi-
dem Fennis; eo facilius accidere potuit, qvo a
populo , penes qvem . vera Dei cognitio & cultus
remansir, longius suerunt remoti :• unde factum ,
ut non tantum ;solem , lunam/ ipsamqve , terram ,
( V ) Hiflor, OUvi Regii coli, cum Hisi, & s3oj'
Cap. 7,
(a) Lik X, Opt I. ~ - ■ ■ - J
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jmmo homines practansiores heroasqve pro dus
habuerint; led qvod abturdissimum est , ingentes
lapides dentes procerasqve arbores divino hono-
re suerint prolecuti, (G ) Verum dc bae religione
Fennorum susius agit ex insticuto Clarissimus Ma-
gist, Arctopolitanus, plures ante annos vita sun-
ctus Cap* Dissert,'[sido; ideoqve his jam (upersede*
anus. Placet tamen in gratiam Benevoli Lectoris
seqvens carmen de Deactus Tavactorum a Micha
ele Agricola conscrip um (y ) heic subnectere;
Epae JumaUt monet taesae ,
hi11 inen palvdtin caucan ja laenae.
N critae cumae sit Uaemdeistt,
sekae miebet ettae naiset. ,
"
7apio metzaesi pydyxet [oi ,, ,-N
Ja athli Tvedesi cato)a tot.
/F.inimoinen wirdbet taedi,
Rahkoi cuun mustaxi jacoi.
Liehi’9 Ruobot juret ja puut ,
Ha si jt sencaldaiset muut,
Jlmannen rauhan ja ilman tei
J.t ntttka miebet edesivei.
Turri! annoi ivoittn sodasi ,
Cratti murben pili talo .rast,
Tontu huonen memn hallitzi
Quin Piru monda loiUitzJ»
Captet mybs beildae cuun sioit. c.
Caleto an pojat nitut ja nuit ibit.
{Q) citat, Audior. Lib, X. Cap. ti.
{y ) Hisior, Ectlesiasi, Bmg. Lih, VI, Cap. VU
i*.
■ - -* % *'i
